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natoč brižljivog čuvanja jezične tradi-
cije, najbolje se odražavaju lutanja 
njihovih govornika. Glavni izvori, o-
sim .indijskog, jesu iransroi, armenski, 
mađarski, rumunjski i slavenS'ki jezici. 
Živeći u područjima gdje se spomenu-
ti jezici govore Romi su usvojili mno-
ge ;pozajmljenice a ponekad i njrihove 
fonetičke ·i gramatičke karakteristike. 
U pojedinim sredinama Romi su ibili 
.i nosio ci kulture, primjerke, nosioci 
zanatske kulture u balkanskim zemlja-
ma, te posebno muzičke kulture u mno-
gim sredinama (str. 2.28) . 
Zanimljivo je da su Romi sa sobom 
donijeli ostatke indijske kastinske po-
dijeljenosti. Uočljivo je, naime, da mno-
ga plemena nose nazive •koji ukazuju 
na zanimanje njihovih članova .i uje-
dno na još uvijek prisutnu h ijerarhi-
ju po zanimanjima ko jima se bave. Os-
tajući vjerni tradici ji Romi su zadrža-
li pretežno one profesije ko je su odgo-
varale njihovu nomadskome ili poluno-
madskom načinu života. Svoje talente 
često su iskazivali kao kovači, muziča­
ri i trgov·ci konja, dok su Romkinje 
zarađiva1e kao gatare i zabavljačice. 
Kovački obrt kod Roma jedan je od 
najstarijih zanatskih djelatnosti ·koji je 
ovaj narod najvjerojatnije donio di-
rektno iz Indije. Valja istaći da čak i 
stalno nastanjeni Romi nisu nikada p o-
s tali seljaci, ma koliko dugo da su bo-
ravili na zemlji, već jednostavno za-
natlije. 
Među Romima postoji podjela n a t ri 
glavna plemena: l) Kalderaši s Bal-
kanskog ,poluotoka i Srednje Evrope, 
koj.i ujedno čine najbrojniju skupinu; 
2) Gitanosi koj.i pretežno potječu s Iber-
ske peninsule, Sjeverne Afrike i južne 
Francuske; 3) Sinti iz Njemačke i Fran-
cuske. Svaka od tih skupina dijeli se 
na dviJe ili vtše podgrupa koje se me-
đusobno razlikuju po zanimanjima ili 
pak po teritorijalnom porijeklu. Osnov-
na ćelija zajednice jest cara {čerga). Vi-
še cara čine njamo (rod), a više rodo-
va stvara tzv. vitsu. VeHčina vitse mo-
že obuhvaćati između desetak do ne-
koliko stotina cara. Vitsom upravlja 
starješina, kojd se bi.ra na određeno 
vrijeme ili pak doživotno, ovisno o au-
toritetu koji uživa. U skladu s tradici-
jom i zakonima sta.rješina predsjedava 
savjetu staraca, a zajedno s njima ili 
sam donosi sve značajnij-e odluke koje 
se tiču plemena. U pojedinim plemeni-
ma ulogu starješine može imati i žena. 
Najjača među romskim institucijama 
društvene kontrole jest kris. Kris je ri-
ječ grčkog porijekla i znači sud, pre-
sudu, a odnosi se JPrije svega na poj-
move običajnog prava ali i na ustano-
vu koja je odgovorna za rješavanje 
sporova nastaLih unutar grupe, pleme-
na. Na temelju .romskih zakona, pona-
šanja jesu sveobuhvatni koncepti v jer-
nosti, međusobne povezanosti i uza-
jamnosti u okviru o.dređene ·>>društve-
no-političke<< jedinice. U .religiji Romi 
znaju samo za dva osnovna principa. 
To su vrhovno božanstvo Del .ili Deve! 
(potječe od staroindijske riječi >>deva<<) 
i njegov negativni pratilac, načelo· zla, 
Beng (sotona); ta dva pri ncipa u s·tal-
nom su sukahu i vjerojatno predstav-
ljaju tragove iranskog dualizma sto su 
ga Romi sa sobom donijeli. Romi su, 
inače, prihvatili religiju s redine u ko-
joj ~ive, jer je to bio način da se iz-
bjegnu vjerski progoni. No, pored služ-
bene religije, oni su zadržali .svoja vje-
rovanja (str. 233). 
Zadnje poglavlje petog dijela knjige 
nosi naslov: »Romi u umetnosti<< a po-
svećeno je dobrim dijelom analizi »ci-
ganskih tema« u književnim ·i pjesni,č­
kim djelima, prije svega, Cervantesa 
i Puškina. U tom kontekstu Đurić go-
vori i o nekoliko >>tematskih krugova<< 
koji se uvijek iznova pojavljuju u li-
teraturi o Romima. To su, prvens tveno: 
Romi i njriihova sudbina, patnja i stra-
danja, zatim ljubav i sloboda. igra i 
muzika, odnos prema prirodi, društve-
ni i obiteljski život. 
Uis·tinu, ovaj narod .,.zagonetnog po-
rijekla<< i tragj.čne sudbine inspirirao 
je brojne umjetnike u mnogim zemlja-
ma svijeta da njihov život predstave 
kroz književna djela i poeziju, glazbu, 
slikarstvo, kazaHšte, film. 
Ružica Cičak 
Vladimir Biljnja 
RUSINI U VOJVODINI 
Prilozi izučavanju istorije Rusina 
Vojvodine (1918-1945) 
Novi Sad: Dnevnik, 1987, 189 str. 
Da ne nastupi vrijeme zaborava 
moga.o bi biti motto knjige >>Rusini u 
VojvodJni« Vladimira Biljnje. Vođeni i 
pisani tim principom, >>Rusini u Voj-
vodini« prelaze granice historiografije 
jednog »malog naroda«, 
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Knjiga obuhvaća razdoblje od 1918. 
do 1945, s tim što daj-e i kratak uvid u 
porijeklo -Rusina. Tko .su Rusini? Na to 
pitanje auto.r odgovara u uvodnom di-
jelu. Tu ujedno, osim o porijeklu ri-
ječi Ruten, V. Biljna piš·e o religiji Ru-
sina, unijatskoj crkvi, Septickom, i do-
seljavanju Rusina u Vojvodinu. Uz u-
vodni dio, knj-igu sačinjavaju još dvi-
je veće cjeline. Prva je »Društveni, 
ekonomski, politički ,i kulturno-pros-
vetni položaj Rusina u Vojvodini (18'18 
-1941) unutar koje su istaknuta po-
glavlja »Kultura i posveta« i »Politička 
zbivanja«. Druga je cj-elina ».Rusini 
Vojvodine u narodno.oslobodilačkom ra-
tu 1941-1945«. 
Tko su, dakle, Rus·ini? Kako kaže 
autor: na.cionalna manjina bez matične 
države. 
Migracijska kretanja Rusina trajala 
su vjekovima, uglavnom od •15. do 18. 
stoljeća., s terito.rija današnjeg zapad-
nog SSSR-a, preko Ugarske do Vojvo-
dine i preko Banata do Rumunjske. 
Riječ Rusin, kako 'ističe autor, nij e 
istovjetna riječi Ukrajinac. Pojam se 
pojavljuje u ll. stoljeću, a od slaven-
skih plemena na koja se termin Ruten 
(Huthen) odnosio, formi:rale su se tri 
nacij e : Rusi, Bjelorusi -i Ukrajinci. Upo-
treba termina Ruten zadržala se izvan 
granica carske Rusij-e kao 1i Sovjetskog 
Saveza, što često izaziva zabunu . . 
Vladimir Biljna započinje o:pis ·reli-
gije Rusina, ne slučajno, s Firentinskom 
unijom koja je zaključena u 15. stolje-
ću kao pokušaj ujedinjenja katoličJr" 
i: gr·čko-.pravoslavne ·crkve. Unija je 
trebala biti prijelazna forma prema 
potpunoj kato1izaciji, ali je nisu pri-
hvatili ni vjerni·ci ni: svećenstvo pravo-
slavne vj.eroispovjesti. Proc·es unijače­
nja provođen je i nasilno pa autor sma-
tra da se u tome nalazi glavni razlog 
mig.radji Rusina. 
Kao bitan moment u historiji Rusina 
prikazana je politička, prosvjetna, i 
vjerska uloga plemića Romana Septic-
kog-Andreja, koji je poslužio interes.i-
sima Austro-ugarske monarhije, Vati-
kana i kajzerove Nj-emačke tako što je, 
!izazivajući netrpeljdvost i neprijatelj-
stva .između Ukrajinaca, Bjelorusa i 
Rusa, slabio Rusiju posebno u vrijeme 
nagovještaja rata između Rusije i Au-
strije, 1888. 
Rusini su se u Vojvodinu doselili !PO-
lovinom 18. sto1jeća. Njihovo doselja-
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vanje trajalo je oko dvdje stotine go-
dina. Od samog početka, kao čisto ru-
sinsko naselje nastao je Ruski Krst'.lr . 
U njemu je unijatska crkva u potpu-
nosti organizirala .i kontrolirala dru-
štveni život. Mnogi Rusini, doseljenici 
u Bačku, formalno su se izjašnjavali 
da su unijati kako hi, .s obzirom na 
uvjete koje je postavila ugarska vlast, 
uopće imali pravo da se nasele i saču­
vaju sta·tu-s slobodnih seljaka. Opisuju-
ći to raz.doblje autor razgmničuje poj-
move pokrštavanja u rimokatoHčku 
vjeroispovjest od unijačenja sljedbeni-
ka pravoslavne ·vjeroispovjesti. 
V. Biljna opisuje procese koji su pret-
hodiLi pripojenju Vojvodine Kraljevini 
Srbiji kada su jasno došli do izraža·ja 
suprostavljeni interesi: Rus.ini Zakar-
patske Ukrajine želj·eli su se otcije,piti 
od Mađarske i priključiti SSSR-u, voj-
vođanski Rusini, predstavnici budim-
peštanskog Ruskog narodnog savjeta, 
•koji je formiTala unijatska crkva, tra-
žili su priključenje Mađarskoj, a voj-
vođanski Rusini željeli su pripojenje 
Kraljevini Srbiji. Golem utj.ecaj imala 
je unija.tska crkva koja je širila svoj 
promađars~i stav, što je bilo posebno 
vidljivo u cijelom međuratnom razdob-
Uu. osobito za prvih dana okupacije 
Bačke od Horthyjevih faši-sta. 
Autor daje i prikaz ekonomskog po-
ložaja Rusina u Vojvodini prije i pos-
lije agrarne reforme. U tome se siv:'·' 
podacima različitog karaktera ,j razli-
čitog stupnja preciznosti, koji, kao 
što i sam naglašava, nisu sasvim 
pouzdan oslonac za dalekosežnije za-
ključje. On ističe da je ipak uoč­
ljivo prikrivanje izvornih podataka 
o broju seoske ·(gradske) sirotinje. 
Zanimljiv je podatak da je sa-
stavni dio referata na skupštini Rad-
ničke komo·r.e u Novom Sadu 1936. ta-
bela koja prikazuje mjesečne zarade u 
odnosu na minimalne potrebe za eg-
:z.istenciju za razdoblje 1929-193'5. Iz 
tih je podataka očit težak socijalni po-
ložaj poljoprivrednika. čije su za.rade 
osiguTavale tek oko 40% minimalnih 
potreba četveročlane obitelji. Od dose-
'ljavanja u Vojvodinu Rusini .su se pre-
težno bavili poljoprivredom. Tek na-
kon 1918. u novostvoreno.i Jugoslaviji 
uočel1i su značajnije razvijati zanatstvo. 
Zanatlijska udružen.ia bila su važna i 
za kulturni život sela. 
Analizu stanja prosvjete ,i procesa 
važnih za nju, autor provodi zadrža-
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vajući se .pos.ebno na prikazu nekoliko 
institucija kao što su: Savez učenika 
Rusina-Ukrajinaca, Rusko narodno ;pro-
svjetno društvo ~NPD) »Prosvita« i 
Kulturno-prosvjetni savez jugoslaven-
s~ih Rusina (KPSJR). Na primj.eru se-
la Ruskog Krstura i Kucure, V. Biljna 
prikazuje dva tipa školstva u Rusina. 
Za razliku od Ruskog Krstura gdje je 
dominirala unijatska crkva, pa je i škol-
stvo bilo pod njenim utjecajem, Kucu-
ra je :imala puno liberalnij;e školstvo. 
Njega su narodni učitelji Rusini pri-
hvati1i od Nijemaca unij·evši tako u 
školski sistem nova, demokratskija 
shvaćanja i oslobađajući se religioznog 
misticizma·. 
Razvoj rus:inskih osnovnih škola u 
Vojvodini do 19t8. obilježavaju dvije 
tendencije. Jedna je bila težnja ugar-
skih vlasti, u sprezi s unijatskom c·rk-
vom, pr.ema postupnoj mađarizaciji Ru-
sina, a drugu tendenciju sačinjavala su 
nastojanja narodnih učitelja da rusin-
sko osnovno školstvo oslobode od po-
kroviteljstva unijatske crkve i da se 
odupru mađarizaciji. Velik i značajan 
sukob za pitanje obrazovanja dogodio 
se, kako ističe autor, godine 1898. Ta-
da je izišao zakon o reorganizaciji 
ugarskih škola, koj:im je predviđeno 
ukidanje postojećih konfes·ionalnih ško-
la i uvođenje jedinstvenoga nastavnog 
mađarskog jezika . .P•ravo učenja mate-
rinjeg jezika postizalo se .samo u slu-
čajevima kada bi se osigurao učitelj 
koji poznaje i mađarski i rusinski je-
zik. Unijatska crkva stala j.e i tada na 
stranu organa ugarskih vlasti omogu-
ćavajući provođenje ugarskog zakona o 
školstvu u Ruskom Krsturu. U Kucu-
ri, međutim, narodni učitelji Rusini. s 
nunom podrškom većine Rusina i Ni-
jemaca, započeli su borbu za status kon-
fesionalne osnovne škole s rusin.~kim 
nastavnim jezikom i obvezom učenja 
mađarskog. BiM :su svjesni da bi pri-
hvaćanje državne škole vodilo u oot-
nunu mađarizaci.iu. Svo.iu osnovnu ško-
lu uspjeli su sačuvati s općinskim sa-
modoprinosom. Tako su u svim 'rusin-
skim naseljima od 1898. do 1918, po-
stojeće osnovne škole bile državne osim 
u Kucuri. Bio je to uspjeh narodnih 
učitelja za očuvanje narodnoga rusin-
skog jezika. 
Godine 1927. na inicijativu rukovod-
stva Ruskog narodnog pro.svetnog dru-
štva (RNPD) >>Prosvite«, osnovan je Sa-
vez učenika Rusina-Ukrajinaca da bi 
se na taj način i srednjoškolska omla-
dina uključila u kul•turno-prosvjetni 
rad Rusina. Međutim, nakon prvog o-
duševljenja učenika Rusina tom svojom 
organizacijom ubrzo je došlo do njezi-
na osipanja, pada aktivnosti i konač­
nog gašenja. Uzroke za to treba tra~iti, 
kako obrazlaže V. Biljnja, u konzer-
vativnim klerikalnim shvaćanjima ru-
kovodstva »Prosvite«, koje je .snažno 
utjecalo na profil organizadje, a zatim 
u činjenici da se broj učenika Rusina 
,povećao i izišao iz kruga stipendista. 
a •time i utjecaja unijatske crkve, jer 
je većina učenika Rusina polazila gim-
naziju i srednje tehničke škole, a neki 
su pojedinci bili na fakultetima, tako 
da su t jedni i drugi dolazili u dodir 
s naprednim omladinskim i studentskim 
pokretom. Osim t~J>ga učenici Rusini iz 
siromašnijih slojeva nisu mogli nalazi-
ti svoj interes u reakcionarnoj ·mijen-
taciji ·»Pro.svite« i Saveza učenika·. Ras-
kol u ideologijama bio je osobito evi-
dentan u vrijeme dolaska Hitl-era na 
vlast, kada se š•tampa RNPD »P.rosvite« 
otvoreno stavila na stranu fašističkog 
pokreta•. Rusinska omladina našla je 
svoj put na strani najnaprednijih om-
ladinskih pokreta zajedno s pripadni-
cima drugih naroda i narodnosti. 
Rusko narodno prosvjetno društvo 
(RNP.D) koje je ·tako bitno utjecalo na 
Savez učenika, osnovano j.e •1919. sa sje-
dištem u Ruskom Krsturu. Zadatak je 
društva bio da se u svakom selu gdje 
žive Rusini osnuje filijala RN,P:D. Na 
osnivačkoj skupštini na najodgovornije 
rukovodeće pozicije te organizacije iza-
brani su unijatski svećenici. a na mje-
sto glavnoga i odgovornog urednika li-
sta »Ruske novine« došao ie rimokato-
lički svećenik. Autor knjige dobro- u-
očava značaj >>Prosvite« kao organizi-
ranog oblika kulturno-prosvjetne usta-
nove koji se prvi put javlja u Vojvo-
dini kod Rusina-Ukrajinaca, ali •isto 
tako ocrtava idejno-političku orijenta-
ciju te organizacij-e. Naglašava da ocje-
na >>P.rosvite« kao konzervativne i re-
akcionarne organizacije ne znači negi-
·ranje kulturnih tekovina postignutih u 
njenom radu. 
Osnivanjem mPD ».Prosvite« stvoreni 
su uvjeti i za razvitak kulture na ru-
sinskom jeziku. Tu je naro6to značaj­
na ·izrada gramatike bačvansko-srem­
skog rusinskog jezika koju je izradio 
Gavrilo Kostelnik, a koja j.e ti<Skana 
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1923. Kasnije su objavljene još mnoge 
knjige različitog karaktera (čitanke, 
knjige religioznog sadržaja, d•rame, 
,pj.esme i sl.). i tako su postavljeni te-
melji .rusinskoj pisanoj riječi u Vojvo-
dini. Auto.r knjige ističe značaj knji-
ževnog stvaralaštva na rusinskom jezi-
ku za Rusine, a posebnu pažnju posve-
ćuje djelatnosti najplodnijeg književnog 
stvaraoca tog vremena kod Rusina u 
Vojvodini - Gavrilu Kostelniku. Unu-
tar toga ne zaobi'lazi spomenuti, kako 
·kaže, nametljivi m isticizam i sujevjer-
je u djelima tog pisca. 
Ono' što treba istaći u knjizi »-Rusini 
u Vojvodini« svakako je dosljednost 
stava da se ne idealizira prošlost vlas-
titog naroda. Trenuci subjektivizma 
kratki su i ne narušavaju {;jelinu u ko-
joj se nesmiljeno govori i o onim pred-
stavnicima Rusina koji su mračne toč­
ke u njihovoj historiji, Jedna takva 
neželjena ličnost jest unijatski svećenik 
Petar Bučko koji završava svoj životni 
put kao dobrovoljni redov u njemačkoj 
fašističkoj vojsci, koji na istočnom fron-
tu, na okupi-ranom rusko·m teritoriju 
sudjeluje u gnusnim zločinima nad sta-
novništvom. Iz opisa događaja i pro-
matranja procesa u knjizi, vidljivo je 
razgrani·čenje ·između konzervativnih i 
-reakc.ionarnih .pojedinaca, organiza{;ija 
i djelovanja, od želja, interesa, orijen-
tacije, djelovanja i položaja većeg di-
jela naroda unutar samih -Rusina. 
Pod utjecajem i aktivnošću .ru.sinskih 
srednjoško1aca i studenata koji su došli 
u dodir s naprednim studentskim po-
kretom ·i širili napredne ideje, osnovan 
je godine 1933. Kulturno-prosvjetni sa-
v.ez jugoslavenskih Rusina (KPS.JR) sa 
sjedištem u Kucuri. Ciljevi mu bijahu 
Siren]e revolucionarne klase svijesti, 
,propagiranje naprednog radničkog po-
kreta, osnivanje ćelija KPJ i organi-
zacija SKOJ-a, a .svoj program o;bjavio 
je u hstu »Zarja« godine 1934. 
Komentirajući književne priloge u 
»Zarji<~ i književno stvaralaštvo Rusi-
na, V. Bi'ljna ne podliježe pritisku »na-
cionalne blagonaklonosti« kojom bi po-
vlađivao i slabim književnim d je lima 
samo zato što su ih stvorili Rusini, već 
jednostavnom objektivnoš<!u utv.rđuje 
razliku između· umjetničke vrijednosti 
književnog rada (koju u pojedinačnom 
slučaju označava i »relativno malom«) 
i njihove angažiranosti u »jednom zna-
čajnom istorijskom vremenu«. 
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Politička zbivanja između rata autor 
daje prikazom udruženja zemljoradni-
ka j zanatlija, zatim prikazom socija-
lističkog pokreta kod Rusina i prikazom 
dj-elatnosti KPJ i odrazom te aktivno-
·Sti među Rusinima u Vojvodini; zatim 
prikazom formi.ranja naprednoga om-
ladinskog pokreta u SKOJ i sindikal-
no.g pokreta. I u ovom svom dijelu, 
knjiga »Rusini u Vojvodini« dokazuje 
velik uloženi trud. Udio Rusina u radu 
naprednog radničkog pokreta u Vojvo-
dini, kao što se ističe, nerazdvojno j·e 
vezano za razvitak naprednoga radnič­
kog pokreta u Vo jvodini, odnosno u 
Jugoslaviji uopće. Revolucionarni rad-
nički i omladinski ,pokret među Rusi-
nima u Vojvodini od 1936. do 1941. us-
pješno je radio na širenju revolucio-
narnih ideja. V. Biljna zna jasno ome-
diti ono što mu je poznato, zadržava-
jući oprez istraživača da unatoč obilju 
detalja, još toga ostaje š·to je potr·ebno 
popunjavati. Na taj način t reba gledati 
historiografski rad kakav je i knjiga 
>>Rusini u Vojvodini« . Ev.identiranj-e da-
tuma, događaja, pojedinosti, a ooobito 
imena, kojih je ova knjiga puna, sva-
kako će olakšati buduće korake u dalj-
njim istraživanjima Rusina i historije 
tog razdoblja. Zato opservacija koja 
svojom opširnošću »odlazi« od teme 
(npr. o misticizmu i vjeri} ili omaške 
poput onih u nabrajanju naroda, gdje 
se pored Hrvata pojavljuju i Bunjevci, 
ne osporavaju važnost d jela kao prilo~ 
ga istraživanju jedne od naših narod-
nosti . 
Posvećujući pažnju svakoj od ratnih 
godina 1941-1945. posebno, V. Biljna 
prikazuje sudjelovanje Rusina Vojvo-
dine u narodnooslobodi'lačkom ratu od 
april-skog rata do prviih dana mira. I 
ovdje se, dakako, pokazuje da je dje-
lovanje Rusina u revolucionarnim zbi-
vanjima diD djelovanja pripadnika dru-
gih naroda i narodnosti. Ni ovdje ne 
izostaje kritički pogled autora koji is-
to tako jasno navodi i neprijateljsko 
djelovanje i nekih od Rus·ina. 
Strani·ce posvećene prvim d anima 
mira osvijetljene su uvidom koj·eg ·ka-
rakerizira dubina te su inspirativne ·i 
mo·gu biti poticaj i za šire analize pro-
cesa naše suvremenosti, tako da zavre-
đuju pažnju stručnjaka raznih profila . 
Sreća Perunović 
